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Sukacita dimaklumkan bahawa penuntut-penuntut yang tersebut di bawah 
adalah dari Fakuiti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM, Shah Alam. 
Pihak Fakuiti amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat membantu 
penuntut-penuntut berkenaan dengan memberi kebenaran mengendalikan 
penyelidikan mengenai: 
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Besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi segala 
keterangan yang diperlukan. 
Segala bantuan dan maklumat akan hanya digunakan untuk keperluan kuliah 
sahaja. Pihak Fakuiti ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala 
bantuan yang diberi. 
Sekian. 
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